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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan
kemampuan komunikasi siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical dengan
siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan komunikasi matematika antara
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Investigasi Kelompok
dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical dengan siswa yang belajar
menggunakan pembelajaran konvensional di kelas VIII SMP Negeri 3 Rumbio
Jaya ?”
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Ekperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Peneliti berperan
langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 3 Rumbio Jaya sebanyak 50 siswa,
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematika
siswa menggunakan Model Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence
Logical-Mathematical.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Pembelajaran dilaksanakan dalam enam kali pertemuan, yaitu
empat kali pertemuan dengan menggunakan Model Investigasi Kelompok dengan
Multiple Intelligence Logical-Mathematical, satu pertemuan pengujian pretest,
dan satu pertemuan lagi dilaksanaka posttest. Hasil dari penelitian diuji dengan
Liliefors untuk menguji normalitas data, uji varian untuk melihat homogenitas
data, kemudian digunakan rumus test-t untuk mengetahui hasil penelitian.
Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi
peningkatan komunikasi matematika antar siswa yang menggunakan Model
Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical dengan
rata-rata nilai (73,28) terhadap siswa yang menggunakan pembelajaran
konvensional (63,40). Hal tersebut ditandai dengan hasil analisis uji t yakni thitung
=3,69 >ttabel=2,02(1%) dan 2,69(5%), menunjukkan adanya pengaruh komunikasi
matematika yang signifikan antara siswa  yang menggunakan Model Investigasi




Siti Dwi Hartanti, (2014): The Effect of Group Investigation Learning Model
with Multiple Inteligences toward Students’
Communication Ability at State Junior High School
3 Rumbio Jaya the District of Kampar.
The objective of study was to find out the differnce of students’
communication ability using group investigation learning model with multiple
inteligence logical-mathematical and the students using convetional method. The
formulation of study was whether there is the differnce of students’
communication ability using group investigation learning model with multiple
inteligence logical-mathematical and the students using convetional method for
the eighth year students at state junior high school 3 Rumbio Jaya the district of
Kampar.
The study was quasi experimental study with pretest-posttest control group
design. The writer become a teacher in learning process and the teacher become
an observer. The subject of study was eighth year students at state junior high
school 3 Rumbio Jaya numbering 50 students and the object of study was
students’ communication ability using group investigation learning model with
multiple inteligence logical-mathematical.
The file was collected using documentation, observation sheets and test. The
meeiting was done six times, four times using students’ group investigation
learning model with multiple inteligence logical-mathematical, one meeting using
pretest and one more meeting using posttest. The results of study was examined
with Liliefors for data normality, variant test for homogeneity and test-t formula
for learning results.
Based on file analysis the writer concluded that there was an improvement
of students’ communication ability using group investigation learning model with
multiple inteligence logical-mathematical with average score (73/28) toward
students using convetional method with average score was (63.40). this could be
seen on analysis test “t” it was “t” calculation=3.69 > t table =2.02 (1%) and 2.69
(5%), it indicated that there was there is the effect of students’ communication
ability using group investigation learning model with multiple inteligence logical-
mathematical and the students using convetional method.
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ملخص
التحقیق الجماعي و تعدد (: تأثیر تطبیق نموذج التعلیم ٤١٠٢ستس دوي ھارتاتي )
اللفظیة إلى قدرة اتصال الطلاب -تخبارات اللغویةالاس
رومبیو جایا ٣بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
منطقة كمبار.
نموذج تھدف الدراسة لمعرفة فرق قدرة اتصال الطلاب الذین یتعلمون باستخدام 
تعلمون اللفظیة و الطلاب الذین ی-التحقیق الجماعي و تعدد الاستخبارات اللغویةالتعلیم 
بطریقة تقلیدیة. كانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي ھل ھناك فرق قدرة اتصال 
التحقیق الجماعي و تعدد الاستخبارات نموذج التعلیم الطلاب الذین یتعلمون باستخدام 
اللفظیة و الطلاب الذین یتعلمون بطریقة تقلیدیة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة -اللغویة
یو جایا منطقة كمبار.رومب٣
ھذه الدراسة ھي دراسة شبھ التجربة و العرض في ھذه الدراسة ھو الاختبار القبلي
- 
الاختبار البعدي للفرقة الضبط. تكون الباحثة مدرسة في عملیة التعلم و التعلیم و المدرس 
ى یكون ملاحظا. الموضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الأول
نفرا  و الھدف في ھذه الدراسة ھو قدرة ٠٥رومبیو جایا منطقة كمبار بقدر ٣الحكومیة 
التحقیق الجماعي و تعدد الاستخبارات اللغویةنموذج التعلیم اتصال الطلاب باستخدام 
- 
اللفظیة.
جمعت البیانات في ھذه الدراسة بواسطة التوثیق، ورقة الملاحظة و الاختبار. عقد 
التحقیق نموذج التعلیم ھذه الدراسة بقدر ست مرات، أربع مرات باستخدام التعلیم في 
اللفظیة، جلسة واحدة بأداء الاختبار القبلي و الجلسة -الجماعي و تعدد الاستخبارات اللغویة
الأخرى بأداء الاختبار البعدي. اختبارت حصول الدراسة باستخدام لیلیفورت لصحة 
ت لمعرفة حصول -فة تجانس البیانات باستخدام الاختبارالبیانات، اختبار المتغیر لمعر
الدراسة.
بناء على تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن ھناك ترقیة الاتصال بین الطلاب الذین 
اللفظیة مع -التحقیق الجماعي و تعدد الاستخبارات اللغویةنموذج التعلیم یتعلمون باستخدام 
(. وذلك ٨٢٫٣٦لذین یتعلمون بطریقة تقلیدیة و ھي )( إلى الطلاب ا٨٢٫٣٧معدل النتیجة )
١)٢٠٫٢<ت الجدول=٦٣٫٣على حصول تحلیل البیانات الاختبار ت و ھي ت الحساب=
في المائة(، دل ذلك على أن ھناك فرق قدرة اتصال الطلاب الذین ٥)٩٦٫٢في المائة( و 
اللفظیة و -تخبارات اللغویةالتحقیق الجماعي و تعدد الاسنموذج التعلیم یتعلمون باستخدام 
الطلاب الذین یتعلمون بطریقة تقلیدیة.
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